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① 室内環境汚染 … シックハウス，結露等への対応 等 
② 家庭内事故 … 室内で起こる高齢者・子どもの事故と対応 等  
③ 防犯 … 空き巣とその対応 等 


























































































































































































































３）12 歳からの被災者学，－阪神淡路大震災に学ぶ 78 の知恵－，メモリアル・コンファレン
ス・イン神戸編著，NHK 出版，2005 年 
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